Recent Books by Editors, Law Review
RECENT BOOKS
BIOGRAPHY
Greenville Clark: Public Citizen. GERALD T. DUNNE. Farrar, Strauss & Giroux, Inc., New
York, 1986. Pp. xii, 270. $22.50.
COMMON LAW
The Wrong Side of the Tracks. CHARLES M. HAAR & DANIEL WM. FESSLER. Simon &
Schuster, New York, 1986. Pp. 335. $18.95.
CONSTITUTIONAL LAW
On What the Constitution Means. SoTnuos A. BARBER. Johns Hopkins University
Press, Baltimore, Md., 1986. Pp. vii, 245. Cloth $20.00. Paper $8.95.
COURTS / JUDICIAL PROCESS
The Judicial Process (5th ed.). HENRY J. ABRAHAM. Oxford University Press, New York,
1986. Pp. 624. Paper $14.95.
ECONOMIC INSTITUTIONS
The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. OL-
IvER E. WILLIAMSON. The Free Press, MacMillan, Inc., New York, 1985. Pp. xiv, 450. $27.95.
ENVIRONMENTAL LAW
Environmental Law and American Business: Dilemmas of Compliance. JOSEPH F. Di-
MEfro. Plenum Press, New York, 1986. Pp. xv, 228. $29.50.
FREEDOM OF SPEECH
The Tolerant Society: Freedom of Speech and Extremist Speech in America. LEE C.
BOLLINGER. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1986. Pp. vii, 295.
$19.95.
INSURANCE LAW
Distributing Risk: Insurance, Legal Theory, and Public Policy. KENNETH S. ABRAHAM.
Yale University Press, New Haven, Conn., 1986. Pp. x, 254. $25.00.
JURISPRUDENCE
Law's Empire. RONALD DWORKIN. The Belknap Press, Harvard University Press, Cam-
bridge, Mass., 1986. Pp. xiii, 470. $20.00.
Paternalistic Intervention: The Moral Bounds of Benevolence. DONALD VANDEVEER.
Princeton University Press, Princeton, N.J., 1986. Pp. xii, 452. $40.00.
The University of Chicago Law Review
LEGAL HISTORY
A History of English Criminal Law and its Administration from 1750 (Vol. 5: The
Emergence of Penal Policy). SIR LEON RADZINOWICZ & ROGER HOOD. Stevens & Sons,
London, 1986. Pp. xv, 1101. $126.50.
LEGAL PROFESSION
Lawyers for Hire: Salaried Professionals at Work. EvE SPANGLER. Yale University
Press, New Haven, Conn., 1986. Pp. xv, 233. $25.00.
LIBEL & SLANDER
Suing the Press: Libel, The Media & Power. RODNEY A. SMOLLA. Oxford University
Press, New York, 1986. Pp. viii, 277. $18.95.
SEX DISCRIMINATION
Sex Discrimination Law. DAVID PANNICK. The Clarendon Press, Oxford University
Press, New York, 1986. Pp. xxii, 337. $45.00.
SUPREME COURT
Swann's Way: The School Busing Case & the Supreme Court. BERNARD SCHWARTZ.
Oxford University Press, New York, 1986. Pp. 245. $19.95.
TEXTBOOKS
Criminal Law: Cases & Materials. JOHN KAPLAN & ROBERT WEISBERG. Little, Brown &
Company, Boston, 1986. Pp. xxix, 1187. $34.00.
The Law of Debtors and Creditors. ELIZABETH WARERN & JAY LAWRENCE WESTBROOK.
Little, Brown & Company, Boston, 1986. Pp. xxvii, 759. $31.00.
TITLE INSURANCE
Law of Title-Insurance. D. BARLOW BuRKE, JR. Little, Brown & Company, Boston, 1986.
Pp. xix, 561. $70.00.
TORTS
An Introduction to the Law of Torts (2d ed.). JOHN G. FLEMING. Clarendon Press, Ox-
ford University Press, New York, 1986. Pp. viii, 236. Cloth $22.95. Paper $12.95.
The Law of Torts in Australia. FRANCIS A. TRINDADE & PETER CANE. Oxford University
Press, New York, 1986. Pp. lxv, 763. $65.00.
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